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Fig．2　Alignment　of　Deduced　Amino　Aci．d　Sequences
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塩基配列をFig。1に示した．
　3種類のダイニン話劇クローンの塩基配列が，マウス・
ラットのダイニン軽鎖と高い相同性が認められたことから，
多包虫由来か，あるいは宿主のラット由来なのか，塩基配
列レベルでの比較では判断がつかなかった．そこで，各ク
ローンのタンパク質コード領域を翻訳し，アミノ酸配列を
比較した．emp290とemp367がコードするダイニン軽鎖
はアミノ酸数がそれぞれ93個と92個で1残基の違いが認
められた（Fig．2）．両配列の相同性は79．6％であった．
これらとマウス9），ラット10），発芽酵母11）（翫00有処
。郷σ6s　o67θ砂癖磁，　Sc）及びEmと比較的近縁の日本住血
吸虫12）（S6忽5勿50”刎メ砂。％∫6瑚¢，　Sj）のダイニン嘉言につ
いて，アミノ酸配列レベルで比較したのがFig．3である．
また，それらの相同タンパク質の系統樹解析を行ったのが
Fig．4である．2つの図から，今回得られたクローンの推
定アミノ酸配列は，マウス及びラットのダイニン軽鎖との
相同性が高いことが示された．しかし，アミノ末端部分の
アミノ酸配列と長さは，マウス・ラットのものとは明らか
に異なる．特に長さに関しては，むしろ発芽酵母のダイニ
ン軽鎖に近い構造を持っていることが判明した．よって，
今回我々が得たダイニン軽鎖の2種3クローンは多包虫由
来であると考えられた．今後，これら3クローン由来の組
換えタンパク質の抗原性を含む種々の特性について検討す
る予定である．
　本研究は平成13～15年度に実施された重点領域特別研
究「遺伝子操作・細胞融合技術によるエキノコックス症診
断用抗原の生産」の一環として行われた．
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